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Marwoto, Q100090020. Kepemimpinan Kepala Sekolah Unggul Studi Situs di 
SMP Negeri 3 Colomadu. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Tesis. 2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1) karakteristik 
kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia, 2) 
karakteristik kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola fasilitas 
pembelajaran dan  3) karakteristik kepemimpinan kepala sekolah dalam 
melakukan supervisi pembelajaran. Kepemimpinan kepala sekolah tersebut 
berimbas terhadap kegiatan pendidikan tersebut.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi 
pendidikan. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Colomadu. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan 1) wawancara mendalam dengan informan 
kunci maupun dengan informan-informan lainnya, 2) observasi dengan cara 
mendatangi lokasi penelitian dan  memperhatikan keadaan lapangan secara 
faktual, yang sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian  secara berulang-ulang, 
sesuai dengan keperluan data penelitian yang dibutuhkan, 3) dokumentasi dengan  
mengumpulkan dokumen tertulis. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang 
merupakan kesatuan proses, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik trianggulasi, yaitu 
trianggulasi sumber dan trianggulasi metode.   
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Kepala sekolah mendistribusikan tugas 
dan tanggung jawab kepada masing-masing personel untukmenjalankan perannya 
sehingga masing-masing personel dapat memberikan kontribusi terhadap kegiatan 
pendidikan, 2)  Kepala sekolah juga menunjuk penanggung jawab terhadap 
faslitas pembelajaran, mengevaluasi penggunaan fasilitas dan  melengkapi 
fasilitas lainnya 3) Kepala sekolah melakukan supervisi secara sistematis dan 
praktis sehingga mutu pendidikan dapat dievaluasi. Saran utnuk penelitian ini 
adalah 1) kepala sekolah harus mampu membagi tugas dan tanggung jawab secara 
adil sehingga masing-masing personel tidak mendapat beban kerja berlebih, 2) 
tenaga pendidik harus mampu menggunakan fasilitas pembelajaran yang tersedia 
serta merekomendasikan penyediaan dan pengembangan fasilitas pembelajaran 
lainnya, 3) Dinas Pendidikan setempat harus mampu melakukan evaluasi terhadap 
kegiatan pembelajaran maupun pengelolaan lembaga pendidikan 
 













Marwoto, Q100090020. The Principal’s Leadership of An Outstanding School, A 
Site Study at State Junior High School 3 of Colomadu. Postgraduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2011. 
 
The objectives of this research are to describe 1) the characteristics of 
principal’s leadership in managing human resources, 2) the characteristics of 
principal’s leadership in managing learning facilities and  3) the characteristics of 
the principal’s leadership in supervising learning activities. The principal’s 
leadership has effected to all educational activities in the school. 
This is a qualitative research with ethnography of educational design. This 
research is taken place State Junior High School 3 of Colomadu. Method of 
collecting data are using 1) in-depth interview with the key informant and another 
ones, 2) observations by visiting continuously to the location and take attention to 
the situations that factually according with the necessary data of focus and sub 
focus of the research, 3) documentation by collecting any written documents. Data 
analyze is done with three steps as one piece, consist of data reduction, data 
display and verification.  Data validity is tested by using triangulations technique, 
such informants’ triangulation and method triangulation. 
The results of this research are 1) the principal distributed the duties and 
responsibilities to each personnel to run their own role so each one wil give 
contribution too the educational activities, 2) the principal determined the care 
taker for the facilities, evaluated the using of the facilities and provided the other 
ones, 3) the principal did very syistemaic and practical supervisions. The 
suggestions for this research are 1) the principal should be fair to distribute the 
duties and responsibilities, so the personnel will not have over load works, 2) the 
educational workers should use the available facilities and recommend to provide 
and develop another ones, 3)the local of educational department should evaluate 
the learning activities and also school management  
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